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Izvod: U flori Vojvodine, na razli~itim stani{tima raste 23 vrste divljih
grahorica. U radu se daju stani{ta, botani~ke i agronomske karakteristike,
odnosno diverzitet grahorica, koji mo`e biti od interesa za agronomsku
praksu. Analizirani podaci ukazuju na morfolo{ku, anatomsku i hemijsku
varijabilnost biljaka i semena grahorica.
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Uvod
Istra`ivanja roda Vicia su tokom poslednje decenije zna~ajno intenzivirana,
zbog te`nje da se na|e alternativa `itaricama i nekim leguminoznim biljkama
kao izvoru sto~ne hrane.
Divlji srodnici gajenih vrsta ~esto se koriste u oplemenjiva~kom radu radi
uno{enja po`eljnih svojstava ([kori} et al., 1988; Pavi}evi}, 1990; Miljanovi},
1996, Krsti} i sar, 2002) ili gajenja samoniklih vrsta za razli~ite namene (Lazi} et
al., 1995).
Prou~avanja hibridizacije V. sativa i drugih vrsta divljih grahorica pokazuju
da se ono mo`e dogoditi i na prirodnom stani{tu (Zahary Phitman, 1979).
Ukr{tanje izme|u biljaka sa istim brojem hromozoma rezultira fertilnim ili
semifertilnim F1 hibridima (Donely, Elavk, 1962), a taksona sa razli~itim brojem
hromozoma slabofertilnim F1 hibridima (Lodizinsky, 1981).
Poznavanje karakteristika autohtonih srodnika grahorica mo`e biti izvor
pozitivnih osobina koje je oplemenjivanjem mogu}e uneti u genotipove gajenih
biljaka. Gajene vrste iz roda Vicia se koriste za sto~nu hranu te je od prakti~nog
zna~aja poznavati njihova svojstva u cilju pobolj{anja organske produkcije kao i
otpornosti biljaka prema bolestima. (Aarssen et al., 1986).
Cilj rada je bio da se da pregled divljih grahorica u flori Vojvodine i da se
sagledaju njihove vegetativne i generativne karakteristike kao i kvalitet plodova
ali i vegetativnih organa kao mogu}e krme i uka`e na odre|ene mogu}nosti
pobolj{anja gajenih grahorica.
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Taksonomska analiza Vicia sp.
Terenskim istra`ivanjem u du`em vremenskom periodu, kao i na osnovu
literaturnih podataka, u flori Vojvodine zabele`eno je 23 taksona, odnosno vrsta, 
podvrsta i varijeteta divljih grahorica (Tab. 1). Od navedenih 23 taksona u lite -
raturi, tri taksona su davno zabele`ena i izuzetno su retki, a to su V. cassubica, V. 
truncatula i V. oroboides. Kao izuzetno ~este u flori Vojvodine nalaze se V.
hirsuta, V. cracca, V. grandiflora, V. sativa, V. angustifolia i V. pannonica, dok su
ostale vezane za pojedina stani{ta Vojvodine kao npr. slatine, stepe, Fru{ka gora 
i dr. (Dikli}, 1972; Soo, 1996).
Po broju hromozoma, sve navedene grahorice su diploidi, naj~e{}e 2n:12 i
2n:14 hromozoma, dok se V. cracca navodi kao dip loid sa 2n:12, 2n:14, 2n:24 i
2n:28 hromozoma. Neke od Vicia su malo varijabilne (V. biennis) na uslove
stani{ta, dok su druge kao V. grandiflora, V. sepium i V. tenuifolia jako vari -
jabilne, pa se lak{e prilago|avaju uslovima stani{ta.
[to se ti~e stani{ta, ve}ina Vicia raste na zemlji{tima ~ija se kiselost kre}e
od pH 6-7.5, dok neke kao V. cracca i V. lutea mogu da rastu na kiselim
zemlji{tima ~iji je pH 4.5 do 5.5 (USDA, 2007).
[to se ti~e zaslanjenosti zemlji{ta, vredno je spomenuti da je V cracca
visoko tolerantna na karbonatnu zaslanjenost i su{u dok V. pannonica raste na
te{kim zemlji{tima, a V. villosa na slabo plodnim zemlji{tima.
Prema du`ini `ivotnog ciklusa grahorice se dele na jednogodi{nje, dvogo -
di{nje (V. cracca) i vi{egodi{nje (V. villosa).
Grahorice se mogu koristi za ukr{tanje, kao pokrovne biljke (cover plant ),
sto~nu hranu, zeleni{no |ubrivo, ”hrana gladnih” - seme, u kulinarstvu (V. faba),
a neke mogu uticati pozitivno ili negativno na zdravlje upotrebom semena u
ishrani (V. faba) (Hegi, 1965; Komarov, 1948; Kuzmanov, 1976; Dikli}, 1972).
Vrednosti morfolo{kih karaktera vrsta roda Vicia
Morfolo{ke analize ura|ene su na sopstvenom materijalu sakupljenom na
prirodnim stani{tima Vojvodine u fazi obrazovanja mahuna i rezultati upore|eni
sa literaturnim podacima u svrhu ustanovljenja maksimalno-minimalnih vred -
no sti pojedinih karaktera (Bo`a i sar., 1993). 
Po podacima iz Tab. 2., zaklju~uje se da su ispitivani morfolo{ki karakteri
varijabilni i da zavise od vrste, podvrste ili varijeteta.
U na{em ranijem radu (Bo`a i sar., 1999; Krsti} i sar., 1999; Bo`a i sar.,
2003) na osnovu dendograma 12 morfofiziolo{kih karaktera koji pokazuju
stepen sli~nosti i razli~itosti jasno se izdvaja V. hirsuta i V. cracca koje ~ine jednu
grupu, a drugu grupu ~ine sve ostale grahorice, s tim {to se od njih izdvaja V.
sativa u posebnu podgrupu.
Posmatraju}i visine biljaka opa`a se da po ovom pokazatelju, najmanju
visinu imaju biljke V. latyroides (5-20 cm), a velikom visinom odlikuje se V.
sylvatica i V. pisiformis (100-200 cm) i V. biennis (100-150 cm). Ostali taksoni
svrstavaju se u srednje visoke.


























Tabela 1. Taksoni Vicia i njihovo rasprostranjenje






Spe cies/subsp/va ri ety
Rasprostranjenje






1 V. hirsuta (L.) Gray ~esta u celoj Vojvodini dipl. 2n:14 * seme (”sirotinjska hrana”), krma
2 V. tetrasperma (L.) Schr javlja se ra{trkano du` reka i kanala dipl. 2n:14 * krma
Cracca (Medik)
S.F.Gray
3 V.sylvatica L. retka, Fru{ka gora, Vr{a~ki breg dipl. 2n:12 * P=27%, raste na ilovastom zemlji{tu
4 V. cassubica L. Fru{ka gora dipl. 2n:14 * P=21%, pa{njaci
5 V. pisiformis L. Fru{ka gora, Vr{a~ki breg dipl. 2n:12 * o{tro stablo - nije za krmu
6 V. dumetorum L. Fru{ka gora, Ju`ni Srem dipl. 2n:12 * debelo stablo
7 V. cracca L. ~esta u celoj Vojvodini
dipl. 2n:12, 14,
polipl. 2n:24, 28
*** toleratna na CaCO3 i su{u
8 V. incana (Vill)Rouy Vr{a~ki breg -
zeleni{no |ubrivo, krma
oplemenjivanje
9 V. tenuifolia Roth.
sporadi~no, Fru{ka gora i okolina,
Deliblatska pe{., Bezdan-Doroslovo
dipl. 2n:14 ** P=23%, krma
10 V. villosa Roth. ~esta u celoj Vojvodini dipl. 2n:14
**; P=28%, va`na krmna biljka na
mr{avim zemlji{tima; dobra
medonosna biljka
11 V. biennis L. du` Tise sa Banatske i Ba~ke strane dipl. 2n:14 nije varijabilna, zeleni{no |ubrivo
Faba
12 V. faba L. gaji se
13
V narbonensis L. subsp.
serratifolia (Jacq) Arc
~esta na Fru{koj gori, ra{trkano u
zapadnoj Ba~koj i Sremu
dipl. 2n:14
Vicia
14 V. lathyroides L. ra{trkana u celoj Vojvodini dipl. 2n:10, 12 *
15 V. grandiflora Jcop. ~esta dipl. 2n:12, 14 ** visok sadr`aj proteina, krma
16 V. truncatula Fisch. Vr{a~ki breg, Deliblatska pe{~ara Raste do 2500m nadmorske visine
17 V. oroboides Wulfen in Jacq. Vr{a~ki breg,
18 V. sepium L.
ra{trkana na Fru{koj gori, 
Vr{a~kom bregu i zapadnoj Ba~koj
dipl. 2n: 14 ** P=24%, komponenta travnjaka
19 V. lutea retka u celoj Ba~koj dipl. 2n:12, 14 * visok sadr`aj proteina, za ispa{u
20 V. peregrina L. veoma retka, ali se {iri dipl. 2n:12, 14 * 
21 V. sativa L. ~esta u celoj Vojvodini dipl. 2n:12 *** va`na krmna biljka, medonosna
22 V. angustifolia ~esta u celoj Vojvodini dipl. 2n:12 *** P=25%
23 V. pannonica Cp. ~esta u celoj Vojvodini dipl. 2n:12, 14 *** P=25% raste na te{kim zemlji{tima
* - malo varijabilna; ** - jako varijabilna; *** - veoma varijabilna; P - sadr`aj sirovih proteina/suvu materiju
Tabela 2. Prose~ne vrednosti morfolo{kih karaktera roda Vicia (na{i i podaci drugih autora)




























V. hirsuta 30-60 (90) 6-8 5-20 1-3 2-8




V.sylvatica 100-200 5-10 6-18 3-10 10-15
V. cassubica
V. pisiformis 100-200 3-5 20-40 20-40 10-15
V. dumetorum 60-250 3-5 20-40 10-20 4-8
V. cracca 30-50 (150) 6-12 15-30 1-7 -15
V. incana
V. tenuifolia 60-150 6-13 10-30 2-4 20 (30)
V. villosa 45-70 (100) 8-10 12-30 2-6 10-30
V. biennis L. 100-150 3-6 20-30 2-10 5-20
Faba
V. faba 50-170 2-3 40-80 10-20 2-4
V narbonensis
subs. serratifolia
20-60 2-3 25-50 20-30 2-6
Vicia
V. lathyroides 5-20 (40) 1-2 2-6 2-3 1-2
V. grandiflora 20-60 3-7 10-30 2-8 1-2 (4)
V. truncatula 35-50 7-13 18-20 6-8 3-8
V. oroboides
Wulfen in Jacq.
V. sepium 30-50 4-8 7-35 6-14 2-6
V. lutea 20-70 6-8(10) 10-25 2-5 2-3
V. peregrina 20-100 3-6 10-30 1-2 1-2
V. sativa 30-80 4-8 10-20 1-6 1-2
V. angustifolia 10-40 (80) 3-5 15-25 3-5 1-2
V. pannonica 40-60 (100) 4-9 12-18 2-3 2-4
Broj pari listi}a, du`ina i {irina listi}a tako|e zavise od taksona, a po ovim
pokazateljima izdvajaju se minimalnim vrednostima V. lathyroides, a maksi mal -
nim vrednostima V. pisifomis i V. faba. Svojstva stabala i listi}a su izuzetno va`na 
jer ~ine vegetativnu masu biljaka koje se koriste za krmu, a po istra`ivanjima
komparativne anatomske analize roda Vicia (Merkulov i sar., 1996) dijametar
stabla varira od 2487 µm (V. striata) do 3780 µm (V. dumetorum), pa se tako
navodi u literaturi da V. pisiformis ima o{tro stablo i stoka ga rado ne jede, ali se
mo`e koristiti za sila`u.
Sa aspekta prinosa semena, izuzetno je va`an broj cvetova kod navedenih
taksona i brojno{}u ovog pokazatelja mogu se izdvojiti V. teniufolia, koja mo`e
imati 20, V. pisiformis i V. sylvatica 10-15, dok veliki broj grahorica ima samo
dva do tri cveta.
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Karakteristike ploda i semena
Morfologija mahuna i semena razli~itih vrsta Vicia su vrlo razli~iti (Marin i
sar., 1999). Pre svega, razlike se manifestuju u du`ini i {irini mahuna, kao i
~injenici da su neke od njih glatke a druge imaju izdu`enu ornamentaciju. Kod
velike ve}ine taksona du`ina mahuna se kre}e od 20 do 30 mm, a kao ekstremi
mogu se navesti V. hirsuta ~ija je mahuna du`ine 6-10 mm i {irine 3-4 mm, a
izuzetno velike mahune imaju V. faba, V. sativa, V. angustifolia. [irina mahuna
kao morfolo{ki pokazatelj pokazuje manje variranja od du`ine i u preseku
iznose nekoliko milimetara, izuzev kod V. faba, V. lutea i V. peregrina. Najmanja
koli~ina semena zabele`ena je kod V. hirsuta (1-3 zrna po mahuni), a velikim
brojem se odlikuju V. faba i V. serratifolia. Veli~ina semena i masa 1000 semena
izuzetno su mali kod V. hirsuta, V. tetrasperma, V. lathyroides, nasuprot V.
sativa, V. faba i V. sepium (Tab. 3).
Skening elektronskim mikroskopom analizirana ornamentika semenja~e
ukazuje da preovladava papilarna struktura, me|utim papile se razlikuju od
vrste do vrste po veli~ini, gustini, naboranosti i po obliku vrha papila. Od op{te
papilarne strukture odstupaju V. hirsuta i V. faba sa poligonalnim, izbrazdanim
izdignutim poljima na semenja~i (Sl. 1.). V. narborensis ssp. serratifolia ima da -
leko najkrupnije papile u odnosu na sve ostale ispitivane vrste.
Slika 1. Ornamentika semenja~e V. hirsuta i V. narbonensis
Pic ture 1. V. hirsuta and V. narbonensis seed sur face
Hemijska svojstva analiziranih vrsta roda Vicia
Razli~iti uslovi stani{ta, geneti~ka varijabilnost morfolo{kih i anatomskih
svojstava uslovljava i razli~ite fiziolo{ke pokazatelje (Zlokolica i sar., 1995) i
nakupljanje pojedinih elemenata u biljkama, naro~ito azota (Krsti} i sar., 1995).
Varijacije koncentracije elemenata zavise od taksona, biljnog organa (list,
stablo, plod) i vrste elementa (Tab. 4). Interesantno je napomenuti da V. sativa
akumulira azot u plodu, a divlje grahorice u vegetativnim organima (V. angu -
stifolia, V. grandiflora, V. biebersteiniana). Najve}e koncentracije Ca imaju V.
cracca, V. sativa i V. pannonica. Hemijski sastav semena izuzetno je va`an sa
nutritivnog aspekta (Berger i sar., 2003) (Tab. 4).























Tabela 3. Karakteristike ploda i semena razli~itih Vicia
































V. hirsuta 6-10 3-4 1-3 1.5-3 4.1-6.2 - granulozna
V. tetrasperma 10-15 3-4 -4 1.5-2 4.2-5 3-4 papilozna
Cracca (Medik)
S.F.Gray
V. sylvatica 25-30 5-8 4-5 -4 30-35 3-4 papilozna
V. cassubica -4 3-4 papilozna
V. pisiformis 25-40 6-9 6-7 -5 25-35 3-4 papilozna
V. dumetorum 40-50 8-10 3-8 5-6 3-4 papilozna
V. cracca 20-30 5-6 4-8 2.5-3.4 11-15 3-5 papilozna
V. incana 2.5-3.5 3-4 o{tro papilozna
V. tenuifolia 20-30 5-7 4-7 2.8-3.6 18-21 3-4 papilozna
V. villosa 20-30 7-8 2-8 3-4 25-35 2-3 papilozna
V. biennis L. 30-50 6-7 4-6 2.5-3 papilozna
Faba
V. faba 50-100 10-20 3-8 10-15(30) 300-1200 - ispucala
V narbonensis
subsp. serratifolia
40-67 6-11 4-9 8-10 7-8 papilozna
Vicia
V. lathyroides 20-25 3-4 5-8 1.5-2 2.5 15-20 papilozna
V. grandiflora 35-50 6-8 3-15 3-3.5 16.2 2.5-4 papilozna




V. sepium 20-30 5-8 3-7 3-4.5 24-27 3-4 papilozna
V. lutea 25-35 8-10 3-9 3 30-40 papilozna
V. peregrina 60-40 8-12 4-6 5-6 6-7 o{tro papilozna
V. sativa 40-80 6-8 4-12 3-4 40-50 2-3 papilozna
V. angustifolia 30-50 4-6 8-12 3-4 9-16 3-4 papilozna
V. pannonica 20-30 6-11 2-8 3-4 29 3-4 papilozna
Tabela 4. Sadr`aj azota i kalcijuma kod razli~itih vrsta roda Vicia (mg/100 g suve materije) 
(Krsti} i sar., 1995)
Ta ble 4. Con tent of ni tro gen and cal cium in dif fer ent Vicia spe cies (mg/100 g dry mat ter)
(Krsti} i sar., 1995)
Vrsta
Spe cies
N (mg/100g suve mat.)
N (mg/100g dry mat ter)
Ca (mg/100g suve mat.)















V. hirsuta 3836 1767 2286 2587 1293 1250
V. cracca 3378 1718 4107 3680 833 546
V. angustifolia 5550 2245 3814 1150 517 505
V. sativa 3864 1454 4615 3453 1040 710
V. grandiflora 4907 2179 4029 1023 650 1010
V. biebersteiniana 4826 2178 3533 837 420 398
V. pannonica 3794 1268 3470 3507 867 1680
V. striata 4245 1335 2994 3007 773 980
Prosek 4317 1842 3614 2362 770 891
LSD 5% 259 150 289 242 134 93
Zaklju~ak
U flori Vojvodine raste 23 vrste divljih grahorica, od kojih su tri taksona
izuzetno retka: V. crassubica, V. truncatula i V. oroboides. Navedene grahorice
rastu na razli~itim stani{tima, tj zemlji{te ima razli~ite plodnosti. Neke od njih,
kao V. cracca su tolerantne na su{u i karbonatnu zaslanjenost, a V. truncatula
raste od 2500 m nadmorske visine. Sve su bogate proteinima, a naro~ito V.
grandiflora, V. biebersteiniana i V. angustifolia u vegetativnim organima, a V.
sativa u plodovima. Sve vrste se po ornamentici semenja~e razlikuju. Uglavnom
sve poseduju papile, dok V. hirsuta ima granuloznu, a V. faba izbrazdanu
semenja~u.
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VARI ABIL ITY OF CER TAIN BO TAN I CAL AND
AGRONOMICAL CHAR AC TER IS TICS OF WILD WETCH
(VICIA) IN FLORA OF VOJVODINA
Borivoj Krsti}1, Pal Bo`a1, Vojislav Mihailovi}2, 
Aleksandar Miki}2, \or|e Krsti}3
1Faculty of Natural Sciences, Biology and Ecology Department, Novi Sad
2Institute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
3Faculty of Ag ri cul ture, Novi Sad
Sum mary: In flora of Vojvodina there are 23 vetch spe cies of dif fer ent or i gin. Mor -
pho log i cal vari abil ity, micromorphological anal y ses of seed testa, or ga ni za tion of veg e ta -
tive or gans, con tent of el e ments (N, Ca) were pre sented in this work.
Re sults given in this re view pa per sug gest biodiversity of in ves ti gated wild wetch
spe cies. Tax o nomic and ge netic vari abil ity of spe cies of Vicia gen era can be very in ter est -
ing from dif fer ent point of view.
Key words: Vicia, Flora, Vojvodina, bo tan i cal, agronomical char ac ter is tics
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